




   ▲黃國際長聖慧（右四）、國際處同仁以及部份師生歡迎 ▲黃國際長聖慧（右）、瓊斯專員（中）與國際處顧問陸 
     加州州大弗雷斯諾分校來賓潔米‧瓊斯專員（左四）。   怡教授於會中交流。 
   
    加州州立大學弗雷斯諾分校國際學生事務處於 103 年 10 月 23 日與本校國際暨兩岸事務處及部份師生進行交流，在該
校相對低廉的學費與雙聯學制的加持下，雙方對本校更多學生前往就讀均表樂觀；該校亦對本校籌設中的「華人文化國際學
程」表達高度興趣，未來的合作交流可望更上層樓。    
  當日與會者包括加州州大弗雷斯諾分校國際學生事務處潔米‧瓊斯（Jamie Jones）專員、本校國際處黃國際長聖慧、
國際處顧問陸怡教授、國際處洪組長雅惠、企管系江家瑜教授及輔導與諮商所、系學生等。 
  加州州大弗雷斯諾分校位於美國加州中部，為加州州立大學系統的 23 所分校之一，授予的學位及認證逾百種，並擁有
加州洛杉磯與舊金山之間最大的學術圖書館，吸引來自全球 70 餘國、約 800 名國際學生於該校就讀。本校於 2012 年 11












    ▲交流會一景。                                     ▲交流會一景。 
